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В учебнике изложены основные сведения о происхождении, 
физических и механических свойствах грунтов. Рассмотрены методы 
определения прочности и напряженно-деформированного состояния 
грунтовых массивов. 
Для студентов строительных специальностей. 
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